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キャリア教育のウソ(ちくまプリマー新書)  
児美川孝一郎著 筑摩書房 
推薦者：教育学部准教授 丸山 剛史 
本書は，法政大学キャリアデザイン学部教授の児美川氏の著書であり，
若者を対象とした進路・職業選択のためのガイドブックである。「正社
員モデル」信仰は捨てるべきとし，「非正規雇用」を生き抜くための学
習内容・方法に関して記しており，参考になる。児美川氏の指導生の事
例も大変示唆に富む。一読をお勧めしたい。 
配置場所：購入予定 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QR コードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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平成 25 年 8 月 
昨日までの世界 : 文明の源流と人類の未来  
ジャレド・ダイアモンド著 日本経済新聞出版社 
推薦者：国際学部教授 高際 澄雄 
世界的ベストセラーを生み出し続ける著者の最近作です。『文明崩壊』
では，環境保護の必要性を説得的に描き出しましたが，それでは豊かな
環境に生きる先住民の暮らし方や思考法は，現代文明社会で暮らす人々
に意味があるのか？まったく新しい観点から論じられた文明論です。私
は多くのことを本書から学びました。皆さんは？ 
配置場所：購入予定 
真夏の方程式 東野圭吾著 文藝春秋 
推薦者：工学研究科１年生 井口 舞 
東野圭吾さんの大人気小説ガリレオの最新作。玻瑠ヶ浦で，元刑事の遺
体が見つかる。これは，事故なのか他殺なのか。湯川は，少年恭平と出
会ったことで事件を解いていくことになったのだが…。 推理小説です
が，愛や人生について考えさせられる場面もあり，読み進めていけばい
くほど独特な世界感に引き込まれます。 
配置場所：本館開架２Ｆ 請求記号：913.6||H55 
 
剣客商売（新潮文庫） 池波正太郎著 新潮社 
推薦者：工学研究科助教 古澤 毅 
時代劇小説「剣客商売」を勧善懲悪の小説と一言で表現できない。人生
経験豊富な小兵衛と実直な大治郎の親子関係，40歳差の小兵衛とおはる
の夫婦関係，江戸下町庶民の粋な日々の営み，食通著者による江戸風物
詩の紹介など，読みどころ満載である。現代人が忘れかけている「本当
の日本人」がこの本に集約されている。 
配置場所：購入予定 
走ることについて語るときに僕の語ること（文春文庫）  
村上春樹著 文藝春秋 
推薦者：農学部准教授 児玉 剛史 
「Pain is inevitable. Suffering is optional.」この本の前書きで紹
介されている言葉で，痛みとか困難とか物理的なものは避けられず，誰
にでも訪れる。ただそれにやられてしまうか（あるいは乗り越えるか）
はその人次第であるといった意味らしい。「走る」を通して人生を謳歌
することとはこういうものと感じさせてくれる 1冊です。 
配置場所：購入予定 
2013 年上期貸出回数ランキング 
【人文・社会系】               【自然系】 
書名/著者名 請求記号（配置場所） 回数 書名/著者名 請求記号（配置場所） 回数
1
みんなの日本語 / ス
リーエーネットワーク編
810.7||Su76||2
（本館・分館開架）
16 1
連続体の力学入門 / Y.
C. ファン著
423.1ST||F89
（本館・分館シラバス）
31
2
社会福祉をつかむ / 稲
沢公一, 岩崎晋也著
369.SG||I54
（本館シラバス）
13 2
移動論 / 小林清志, 飯
田嘉宏著
426.3ST||Mi21
（本館・分館シラバス）
18
3
プログレッシブ独和辞典
/ 小野寺和夫[ほか]編
843||O67
（本館貸出用辞書）
12 2 信号処理 / 三橋渉著
547.1ST||Mi63
（本館・分館シラバス）
18
4
舟を編む / 三浦しをん
著
913.6||Mi67
（本館学生選書）
11 4
コンパイラの仕組み /
渡邊坦著
007.ST||A85||8
（本館・分館シラバス）
17
4 植物図鑑 / 有川浩著
913.6||A71
（本館・分館開架）
11 5
プラズマ物理入門 /
Francis F.Chen著
427.6ST||C38
（本館・分館シラバス）
13
4
中日辞典 / 北京・商務
印書館, 小学館共同編
集
823.SG||Sh95
（本館シラバス）
11 5
初等整数論 / 遠山啓
著
412.9SS||To79
（本館シラバス）
13
●シラバス図書が多く貸し出されている中，三浦しをんさん，有川浩さんの小説がランクインしていま
す。『植物図鑑』は 2011 年，2012 年の年間ランキングでも上位に入っており，根強い人気があります。 
●人気の図書は貸出中のことも多いですが，その際には予約をすることが出来ます。図書館 WEB サービ
スに登録すれば，OPAC 上から簡単に予約が出来ますので，ぜひカウンターでお申込みください。 
●今号より，『悠悠手にしてほしい一冊』は隔月刊となりました。今後も様々な図書を紹介し 
てゆきますので，どうぞよろしくお願いいたします。次号は 10 月上旬発行予定です。 
